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Τ Α Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ Δ. Σ. ΓΚΙΝΗ 
Στις 7 Maîov 1970 δ Α. Σ. Γκίνης συμπληρώνει το όγδοηκοστο 
έτος της ηλικίας τον. Ή Σύνταξη τον περιοδικού απεφάσισε να τίμηση 
την όγΟονταετηρίόα αφιερώνοντας σ' αυτόν τον Η' τόμο τον "Ερανιστή. 
"Οσα από τα μέλη τον ΟΜΕΛ επιθυμούν να συνεργασθούν στον 
τόμο, παρακαλούνται να έχουν υπ' δψη τονς δτι οι σννεργασίες θα ήταν 
σκόπιμο να καλύπτουν τον ενα ή τον άλλο από τους δύο βασικούς το­
μείς της επιστημονικής δραστηριότητας τον τιμο^μένου : μεταβυζαν­
τινό δίκαιο, βιβλιογραφία. 
Για να μην προκύψουν δνσχέρειες καλό θα είναι τα κείμενα να μην 
υπερβαίνουν τις οκτώ δακτυλογραφημένες σελίδες. 'Υπενθυμίζεται ότι 
δ Ερανιστής δημοσιεύει άρθρα και στις ακόλουθες επίσης γλώσσες : 
αγγλική, γαλλική, γερμανική και Ιταλική. 
Θα επιδιωχθή δ τόμος ολόκληρος να παραδοθή στον τιμώμενο την 
ημέρα τών γενεθλίων τον. Για τον λόγο αυτόν, όσοι θέλουν να μετά­
σχουν, παρακαλούνται να επισπεύσουν τήν αποστολή τών εργασιών 
τους, οι όποιες θα τυπώνονται με τήν σειρά της παραλαβής τους. 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΤΟ Λ' ΛΙΕΘΧΕΣ ΚΥΙΙΡΟΛΟΓΙΚΟ 
Σ TN Ε Λ PI Ο 
(Λευκωσία, 14-19 'Απριλίου 1969) 
Με ευρεία συμμετοχή συνέδρων συν­
ήλθε το Α' Διεθνές Κυπρολογικο Συνέ­
δριο, οργανωμένο από τήν 'Εταιρεία 
Κυπριακών Σπουδών, στην Λευκωσία. 
'Επίσημες γλώσσες είχαν όρισθή τα 
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά 
και ελληνικά. Οι εργασίες του Συνε­
δρίου κατανεμήθηκαν σε τρία τμήματα : 
'Αρχαίο, Μεσαιωνικό και Νεώτερο, ο­
πού υπήρχε και ό σημαντικώτερος αρι­
θμός ανακοινώσεων. Στο Συνέδριο δεν 
είχαν προγραμματισθή κεντρικές ειση­
γήσεις (Rapports) και συνεπώς οι 
περισσότερες ανακοινώσεις, αν και ποι­
κίλες και κατατοπιστικές ή κάθε μια 
από τήν δική της σκοπιά, είχαν θέ­
ματα ειδικά. 
'Αξιόλογη ήταν ή ελληνική συμ­
βολή. 'Ακούσθηκαν από ελληνικής πλευ­
ράς γύρω στις εβδομήντα ανακοινώσεις, 
(ας σημειωθή δτι ή ελληνική αντιπρο­
σωπεία ήταν ή μεγαλύτερη σε αριθμό 
συνέδρων). Σημειώνουμε εδώ τους έλ­
ληνες επιστήμονες όσοι προήδρευσαν 
στα τμήματα τοϋ Συνεδρίου· στο Με­
σαιωνικό τμήμα : Καθ. Άμ. 'Αλιβι­
ζάτος, Καθ. Σν^-'α 'Αντωνιάδη, Καθ. 
Ν. Τωμαδάκης^τ^ ° Νεώτερο τμήμα : 
Καθ. Άπ. ΛαοΜΕίκης, Καθ. /'. Μέγας, 
Καθ. Γ. ΚουΚύλης, Καθ. Γ. Σπυρι-
δάκης, ο κ. Ι& θ. Δημαράς, Καθ. Γερ. 
Κονιδάρης, Καθ. Ν. 'Ανδριώτης. 
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Με τήν ευκαιρία τού Συνεδρίου διορ­
γανώθηκαν αρχαιολογικές εκδρομές και 
εκθέσεις : βυζαντινών Κυπριακό»' εικό­
νων, η οποία αρχικά είχε πραγματο-
ποιηθή σ άλλες πόλεις της Ευρώπης, 
κνπριακοϋ έντυπου καθώς και μια έκ­
θεση σύγχρονης κυπριακής ζωγραφικής 
και γλυπτικής' επίσης ακούσθηκε και 
κυπριακή χορωδία βυζαντινής μουσι­
κής. Στην καταληκτήριο συνεδρίαση 
έγιναν προτάσεις να άποθησαυρισθή ό 
λαογραφικός καί γλωσσικός θησαυρός 
τής νήσου, να Ίδρυθή Πανεπιστήμιο 
στην Κύπρο καί να χρηματοδοτηθή ή 
έκδοση τής βιβλιογραφίας περιηγητών 
του κ. ντε Σιμονν. 
Τέλος αποφασίσθηκε τα Κνπρολο-
γικά Συνέδρια να πραγματοποιούνται 
κάθε πενταετία στην Λευκωσία. 
Ρ. Α. 
Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Γ Λ Ω Σ Σ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
Κυκλοφόρησε πρόσφατα ό 13ος τό­
μος τής ετησίας διεθνούς βιβλιογραφίας 
σέ θέματα γλωσσολογικά και φιλολο­
γικά, ή οποία εκδίδεται στη σειρά Pu­
blications of the Modern Language 
Association τής 'Αμερικής. Ό τόμος 
αυτός παρουσιάζει για πρώτη φορά και 
ελληνική συμβολή πάνω στα παραπάνω 
θέματα μέ φροντίδα τής κυρίας Εϋρως 
Layton - Ζένιου και τών κ.κ. Μ. Προυσ-
σή και Κ. Μητσάκη ώς ειδικού συμ­
βούλου. Στο κεφάλαιο Indo - European 
Linguistics D : III Hellenic ανα­
γράφονται 78 λήμματα με γλωσσολο­
γικό περιεχόμενο (Γενικά, 'Αρχαία 
κλασσικά 'Ελληνικά, Κοινή, Βυζαντινά, 
καί Νεοελληνικά) ενώ κάτω άπα τον 
τίτλο Modern Greek Literature α­
κολουθούν 512 λήμματα σχετικά με 
θέματα τής νεοελληνικής παιδείας (Γε­
νικά και ποικίλα, Λαογραφία, Μεσαιω­
νική λογοτεχνία στην Κοινή και Λογο­
τεχνία, χωρισμένη στις χρονικές περι­
όδους : 1453 - 1669, 1831 - 1880, 1922 
κ. ε.). Σύμμεικτοι τόμοι αναγράφονται 
στον πρώτο μέρος τής Βιβλιογραφίας. 
'Αξίζει νά τονίσουμε ιδιαίτερα την ση­
μασία τής ελληνικής παρουσίας σέ διεθνή 
βιβλιογραφία καί νά εξάρουμε τις προσ­
πάθειες και την εργασία τών βιβλιο-
γράφων γιά τήν επίτευξη τού σκοπού 
αύτοΰ. Ή συνειδητοποίηση τής ανάγ­
κης νά ενταχθή και ή νεοελληνική επι­
στήμη σέ διεθνή πλαίσια απομακρύνει 
πλέον τις νεοελληνικές, σπονδές άπα 
τήν περιφέρεια και τις φέρνει προς το 
κέντρο τών ενδιαφερόντων, προσφέρον­
τας τις ταυτόχρονα ώς αντικείμενο μελέ-
τι\ς σέ περισσότερους ερευνητές. 
A.A. 
ΜΙΑ Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η 
Κατά τήν σελιδοποίηση τού προη­
γουμένου τεύχους (38 - 39) τού 'Ερα­
νιστή οι σελίδες 68 - 72 δεν μπήκαν σέ 
κανονική σειρά. ΟΙ αναγνώστες τού πε­
ριοδικού παρακαλούνται νά τις διαβά­
σουν ώς εξής : 68, 71, 69, 70, 72. 
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